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ABSTRAK 
 
Latar Belakang: Kejadian kanker serviks di DIY tertinggi di Kabupaten Bantul 
yaitu sebesar 1355 kasus. Prevalensi capaian deteksi dini kanker payudara dan 
serviks di DIY terendah di Kabupaten Bantul 9,03%. Upaya preventif dan 
promotif diperlukan untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat 
kanker. 
Tujuan Penelitian : Mengetahui pengaruh penyuluhan dengan media video 
terhadap pengetahuan dan sikap WUS tentang deteksi dini kanker serviks.  
Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan quasy experiment dengan pretest-
postest with control group design. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 
2019. Subjek penelitian ini adalah wanita usia subur. Jumlah sampel sebanyak 
80 responden. Analisis data menggunakan wilcoxon dan mann withney.  
Hasil Penelitian : Rerata pretest pengetahuan kelompok video 59,13 dan 
posttest 78,63. Rerata pretest pengetahuan kelompok leaflet 60,13 dan posttest  
74,38. Uji wilcoxon pengetahuan kedua kelompok  yaitu p = 0,000*. Rerata 
pretest sikap kelompok video 76,7 dan posttest 82,6. Rerata pretest sikap 
kelompok leaflet 81,20 dan posttest 82,23. Uji wilcoxon sikap kelompok video 
p = 0,000* dan leaflet p = 0,017. Uji mann withney nilai p pengetahuan = 0,013 
dan p sikap =  0,003.  
Kesimpulan : Terdapat pengaruh penyuluhan media video dan leaflet terhadap 
pengetahuan dan sikap deteksi dini kanker serviks. 
Kata Kunci : Deteksi dini kanker serviks, pengetahuan, sikap, video, leaflet 
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ABSTRACT 
 
Background: The highest incidence of cervical cancer in DIY in Bantul Regency 
was 1355 cases. The lowest prevalence of early detection of breast and cervical 
cancer in DIY in Bantul Regency is 9.03%. Preventive and promotive efforts are 
needed to reduce morbidity and mortality from cancer. 
Objective: To determine the effect of counseling with video media on WUS's 
knowledge and attitudes about early detection of cervical cancer. 
Research Method: This study is a quasy experiment with pretest-posttest with 
control group design. The study was conducted in March 2019. The subjects of this 
study were women of childbearing age. The number of samples is 80 respondents. 
Data analysis using Wilcoxon and Mann withney. 
Research Results: Average pretest video knowledge group 59.13 and posttest 
78.63. The mean pretest knowledge of the leaflet group 60.13 and posttest 74.38. 
Wilcoxon test knowledge of both groups is p = 0,000 *. The mean pretest of the 
video group attitude was 76.7 and posttest 82.6. The mean pretest attitude of the 
leaflet group was 81.20 and posttest 82.23. Wilcoxon test video group attitude p = 
0,000 * and leaflet p = 0.017. Mann withney test p value of knowledge = 0.013 and 
p attitude = 0.003. 
Conclusion: There is an effect of counseling on video media and leaflets on the 
knowledge and attitude of early detection of cervical cancer. 
Keywords: Early detection of cervical cancer, knowledge, attitudes, videos, leaflets 
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